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**L'èxit a la butxaca"
No fa gaires dies, comentava en aquest mateix lloc un aspecte de la reunió
de Sant Sebastià, potser el més interessant per a nosaltres ,i, deixant de banda tot
partidisme, deia que els representants catalans havien tornat amb «un èxit a la
butxaca», car el constituïa molt falaguer que totes les fraccions republicanes es¬
panyoles, sempre notòriament hostils a les nostres reivindicacions, havien recone¬
gut de ple la personalitat de Catalunya i el dret que tenim a governar-nos. Aques¬
ta frase, però, que poso entre cometes ha estat recollida ja més d'un cop per un
diari barceloni, precisament per aquell que, si ara es mostra clarament decantat al
règim imperant, en bona lògica devia haver acollit la noticia amb satisfacció,
car per bé que es tractés d'una reunió de republicans, el fet de sortir d'allà recone¬
guda la nostra personalitat, en altre temps—¿Monarquia? ¿República? ¡Catalunya!
—s'hauria considerat com un pas més envers el triomf dels ideals de la generali¬
tat.
Ara, aquest èxit es vol discutir i negar. Un articulista de l'esmentat diari co¬
menta amb una mena d'ironia paternalista el resultat de la reunió i diu poc més
0 menys, referint-se a la meva afirmació: «¿Un èxit a la butxaca? L'èxit hauria
estat veritable si a la butxaca hi haguessin portat la República>. La resposta vol
ésSer irònica i resulta candorosa. Al menys en aquest sentit em sembla que s'ha
de prendre. Car solament amb una altra pregunta podriem desfer-ne l'oportuni¬
tat: ¿Es que els representants catalans anaven a cercar la República a Sant Sebas¬
tià? Tothom deu estar convençvt que no es tractava d'això. Les fraccions repu¬
blicanes catalanes que no s'avingiieren a entrar en el conglomerat general espa¬
nyol foren convidades a la reunió i accediren a anar-hi per pura cortesia, simple¬
ment. Aixi fou que, com a qüestió prèvia, plantejaren l'acceptació de les nostres
solucions al nostre problema. ¿Van aconseguir o no llur objectiu? Està a la vista
que si. Dons ja és un èxit, malgrat hi hagi oportunistes que vulguin llevar-li im¬
portància.
Si anéssim a raonar en la forma que ho fa l'esmentat articulista podriem re¬
cordar que des de molts anys se'ns diu, cada vegada que van diputats nosires a
les Corts d'Espanya que tornaran amb l'Autonomia de Catalunya a l.a butxaca. En
més d'un i en més de cent discursos i articles de periòdic s'ha emprat aquesta
frase. í aleshores si que anaven a cercar-la els nostres representants. Aleshores
1 sempre—al menys així ho creia el poble—l'objectiu dels nostres diputats era
portar-nos l'Autonomia. Ens havien arribat a fer creure que un bon matí, en
prendre la xacolata, el diari, amb unes lletres molí grosses, diria que havia estat
signat un Reial Decret concedint-nos el governament de la nostra terra. ¿Ho
hem vist això? No. Hem de reconèixer que en diferents ocasions els nostres
parlamentaris han obtingut èxits estimables. Mal, però, no ens han portat l'Auto¬
nomia a la butxaca malgrat haver-ho deixat entreveure sempre com a tòpic elec¬
toral. Esgrimir ara una afirmació inexacta per a rebaixar un triomf, no està bé.
Perquè davant l'insinuació demanarem que ens diguin quan s'ha obtinguí un re¬
sultat semblant en cap altra reunió política espanyola.
Marçal Trilla i Rostoll
10 enters passant de 215 a 227; actual¬
ment constitueixen un dels valors de
garanties més sòlides. Les Maquinistes
Terrestres tan injustament abandona¬
des per sota de la par, han seguit millo¬
rant i de 90 pugen a 97.
En el mercat a terme s'han fet sentir
les raons exposades abans. Els carrils
Nords i Alacants pugen de 45 a 49. Els
valors bancaris segueixen pujant. Els
Colonials arriben fins a 112 1 els Cata¬
lunya a 119. Els Docks depassen el can¬
vi de 25. Les Filipines segueixen el seu
avenç i arriben a 450. Els Explosius
a 208. Els Gas E., després d'haver estat
abandonat molt de temps, passa de 138
a 145. Les Aigües milloren i passen
fermes de 215 a 219. Les Mines del
Rif, pugen de 114 a 117 i es creu que
encara pujaran més. Ben marcat per les
accions mineres que han estat les més
afavorides del mercat. Les Felgueres
han pujat de 97 a 105 i les H ulleres
de 120 a 125.
¡Al marge d'aquest moviment quedenles Montserrat es situen a 72,
Els Petrolis invariables a 10 i les Su¬
creres a 70'25. A darrera hora els Trarr-
vies pugen de 116 a 119. Les Chades, a
conseqüència de h vaga argentina, de-
I cauen fortament i de 6?9 cauen a 657.
Les Plates, després de pagar el cupó,
queden ofertes a 40. Les accions Ford
de 190 pujaren a 222 per caure depres-
sa a 201 i pujar després a 218.
En conjunt, l'aspecte del mercat a






Aquest número ha passat per ía censura governativa
La setmana financiera
La continuada depressió de la pesse¬
ta, ha originat, en ple mes d'agost, un
fet que no s'havia constatat durant els
anys anteriors. Ens referim a la conti¬
nuada puja de les principals accions
cotitzades en els mercats espanyols. En
efecte, després d'algun temps d'incerti¬
tud i feixuguesa, en el mercat a terme,
de sobte ha aparegut diner fresc que
demana ésser invertit en accions que
ofereixin garantia sòlida i que ensems
ofereixin la possibilitat de millores fu¬
tures que compensin en aquesta forma
0 amb la dels dividends, la depreciació
de la pesseta.
Es indubtable que les obligacions no
ofereixen en aquests moments les ma¬
teixes esperances falagueres que en les
èpoques de moneda estable. En canvi,
l'accionista que tingui els seus títols re¬
presentats per un valor-or, obtindrà
dels mateixos una plus valua conside¬
rable, a la vegada que els dividends
també seran més remuneradors.
A més d'això cal convenir que els
capitals estrangers sentiran l'atractiu de
la compra de les nostres Bccions. Per
ells una acció d'aquesta classe (Filipi¬
nes, Explosius, Rif, Mulleres, etc.) que
abans costava 400 ptes: avui' per ells,
costarà solament 200, parò el valor in¬
trínsec del negoci és el mateix. Aquesta
mateixa necessitat de defensar les nos¬
tres indústries i evitar que passin a
mans estrangeres serà un motiu més a
justificar la inversió de capitals espa-
pyols en la compra d'accions, en el mo¬
ment actual. Per ara i tant han estat in¬
tenses les vendes d'obligacions amb el
producte de les quals s'han comprat
accions.
* ♦
A l'estranger sembla iniciar-sc una
època de prosperitat en la majoria dels
mercats. S'ha notat una empenta impor¬
tant en les activitats de la Borsa de No¬
va York seguida d'un avenç notable en
les cotitzacions. Milà, Berlin i BruseFles
mostren idèntics signes de fermesa.
Londres queda atrassai en aquest as¬
pecte.
A Barcelona, el mercat al comptat ha
seguit una vida lànguida i la presència
de paper ha estat ben visible en tots els
grups i en conjunt en gairebé tots els
valors que perden a la vora de mig en¬
ter en llurs cotitzacions. Els Fons Pú¬
blics han seguit baixant, particularment
l'Interior, que de 72 passa a 71*25.
També reculen en menor escala les di¬
verses classes d'Amortitzables.
Els títols municipals són una mica
fluixos. Els carrils, en general, reculen
I si bé en acabar la setmana aquesta ten¬
dència tendeix a la millora. Els Anda¬
lusos estancats però amb millor orien¬
tació que en setmanes anteriors. Recu¬
lades generals en el grup industrial. Al¬
gun titol, com Regadius de Llevant, 5
per 100, passa de 83 a 79 per tancar a
80.
De les accions al comptar cal esmen¬
tar l'ambient favorable que han obtin¬
gut les Fonogràfiques (Discos) que en
pocs dies han passat de 23 a 28 durus,
i segueixen presentant favorables pers¬
pectives. Les Telefòniques han seguit
avançant. Les Gros, després d'un temps









Quan hom lluita per una causa no¬
ble, sempre ho deu fer noblement, pres¬
cindint en absolut de qualsevol arma
que desdigui de la noblesa d'aquella
lluita. Ara que hi ha homes que diuen
defensar causes nobles, però la seva
noblesa hi està absent. És humà socó¬
rrer el desvalgut, consolar l'exasperat,
ajudar l'oprimit, treballar per l'allibe¬
rament del captiu, perdonar l'enemic,
però no és gens humà que per a defen¬
sar uns eoipresonats, per a procurar la
seva llibertat, en un abús del seu apos¬
tolat, tot un home de carrera, llençant
cínicament un anatema dels més répug¬
nants, dels més dénigrants, fereixi l'ho¬
nor de les dones mataronines que són
mares, arnunteganí-les sota la seva pès¬
sima oratòria, com una escòria, com un
saldo, com unes degenerades.
Emprar un lèxic tan detestable en
una croada on els més purs sentiments
deuen manifestar-se per damunt de tot,
és treball negatiu. Quina culpa hi tenen
les nostres mares i quina culpa hi te¬
nim nosaltres si no vàrem anar a fer ac¬
te de presència al míting? Per ventura
es Cl eu el desafonunaí orador, que tota
una ciutat té de moure's al caprici d'ei!,
i que en no fer el que ell vol ja té dret
a fuetejar amb una mala bava l'honor
de les nostres mares? Que no pot pen¬
sar aquest pobre senyor que també hi
ha infinitat de mares HONRADES com
les altres, que tenen fills que amb la
ploma han defensat la croada que s'es¬
tà fent, augmentant ei nombre ú'apòs-
tols en aquest sentit, i que no conside¬
ren oportú assistir a mítings on la seva
presència no hi fa ni mal ni bé?
1 pel que es refereix al gros nombre
dels esíigmatilzats, és vergonyós que
restem impassibles davant el descarat
parlament de tot un home de carrera
que amb la més gran naturalitat va tenir
la gosadia de ferir profundament l'ho¬
nor de mils mares mataronines, deixant
que el temps cicatritzi la ferida. Mataró
té fama de pacífic, però no deu voler
ésser-ho tant, quan cau damunt la ciutat
la bomba infamant que en foriha de vil
paraula vol esfondrar l'honor del que
hem de tenir més sagrat.
Protesto amb totes les meves forces
de la grollera parla emprada pel senyor
Abel Velilla, demanant sincerament als
organitzadors dels actes pro amnistia
que prescindeixin de l'AjUT del dit se¬
nyor, tota vegada que el que no va p*as-
sar aquí pot passar en altre poble on la
sang corri amb més energia per les ve¬
nes dels seus habitants i l'obüguin par¬
lar tal com està manat i li varen ense¬
nyar a l'escola.
Veig amb gust que, encara que tai da¬
ment, comencen a sortir protestes. La
dignitat ferida en el més pregon, recla¬
ma una protesta ràpida. Eí no fer-ho,
seria senyal d'assentiment a les depra¬
vades paraules d'aquesta espècie de
«dictador» que amb iota la frescura va
dignar-se tirar en orris l'honor de tot
un poble.
1... les autoritats locals, ja han fet
quelcom del que hi tenen un deure?
Feiner
Dilluns, dia 22 d'agost |
Ens llevem a les set, ens rentem i fem |
gimnàstica; poc després ens criden per j
a esmorzar hi ha sopes, costelles i pata- i
tes amb fasois tendres. i
A les nou emprenem una excursió
cap el santuari i serra del Corredor, as¬
solint el cim a tres quarts d'onze; els
voltants estan plens de boira que priva
del gran panorama que es gaudeix en
dies clars; el camí del tot cosíarut s'ha
fet més fàcil degut als núvols que pri¬
ven els raigs del sol. El retorn el fem
per la font del Mal pas; arribem a Cân
Bellalta a dos quarts d'una, preparant-
nos seguidament per a dinar.
A la tarda estem cansats i anem a
descansar sota l'ombra de les figueres;
el senyor lüa explica la Unió de Cata¬
lunya i Aragó; llegim i després bere¬
nem amb bones llesques de pa amb to¬
màquet i tot jugant esperem el recader
que porti els paquets de Mataró però
es va fent tard i no arriba; segurament
ha tinguí feina i vindrà demà. Per a so¬
par ens donen sopes, fasois i un sabo¬
rós tall de bacallà; després, a les nou,
anem a dormtr.
Antoni Pera
Dimarts, dia 23 d'agost
Com que estem cansats d'ahir pas¬
sem el matí espinyant pinyes a les Ro¬
ques i llegim rondalles dels llibres que
ens regalaren; el senyor illa ens tira la
segona fotografia; pocs moments des¬
prés vingué el pare d'En Soria portant
uns paquets i la pilota arreglada.
Per a dinar hi hagué arròs amb ànec
i sindria; a la tarda el senyor Illa ens
explica la corresponent lliçó d'Història
de Catalunya; després juguem a futbol
a l'era i fem gimnàstica tot esperant la
hora de sopar: sopes, fasois i peix; a
tres quarts de nou anem a dormir.
Ballbona
Advertim als col·laborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
ELS ESPORTS
La "diada" de l'Iluro
Els actes del mati
El futbol
El partit de futbol entre l'Iluro i el
Mataroní, corresponent al torneig in¬
fantil «Copa Montanà», va acabar amb
un gol a zero favorable a l'equip ilu-
renc, després d'una actuació bastant
regular d'ambdós equips i per tant, el
partit no fou gens lluï!. Fou arbitrat pel
senyor Domènec Palaus.
Les sard.anes
Les sardanes han estat execuíades
per una Cobla, fent-ho abans de l'en¬
contre de basquetbol i en arribar al
descans. Foren puntejades per un bon
nombre de sardanistes.
El basquetbol. - Trist espectacle!
L'Iluro i l'Associació Esportiva va¬
ren disputar el partit final del torneig
local «Copa Parlophon». Molt lamen¬
table és fer públic el trist espectacle
que es produí contra l'àrbilre el qual
fou atropellat i agredit brutalment per
uns jugadors ilurencs al precís moment
que l'única autoritat dintre el camp do¬
nava el partit per acabat amb motiu de
que un jugador de Fliuro, faltant al
Reglament, abandonà el camp de joc
per a anar a discutir amb el públic, en
general, una mica massa apassionat.
Co.m dèiem, el partit fou donat per
acabat quan encara faltaven alguns mi¬
nuts. La victòria va correspondre a
l'Associació Esportiva, que jugà bas¬
tant millor que l'Iluro, per 19 a 15.
L'importància d'aquest partit fa q
el deixem de ressenyar i comentar av
degut a l'excés d'original. En la pròxir
edició, el nostre company LI. C., com¬
plirà l'esmentada tasca.
Es presenta "mala diada"
Després de presentar-se un matí do¬
lent i del que lleugerament hem publicat
abans, encara va esdevenir un altre cas
ben censurable que va indignar-nos de
debò. Mentre el públic desfilava, acabat
el basquetbol, hi varen haver alguns
individus que s'estomacaren d'allò més.
En un hostal pròp del mar.
L'hoste: —L'aigua calenta que m'heu
dut per afeitar era bastant bruta.
La minyona:—Aigua d'afeitar? Si era
el vostre tèl
De Passing Show, Londres,,
10 eèüttmi
2
Ja al matí, doncs, els nervis i fins el
cervell, han enterboiii grollerament la
bona «diada» de l'Iluro converíint-la en
dolenta. Quina manera de demostrar el
companyerisme i l'exemple!
Hom escriu això convençut que a la
tarda no passarà cap incident lamenta¬
ble. Només que en dubtés un poc de
aquest convenciment, creieu-me, ja no
hi acudiria perquè la pèssima impres¬
sió del matí serà inesborrable.
Els actes de la tarda
Futbol
La Penya Portas-De Mur, i un com¬
binat de riluro varen jugar un partit
que resultà bastant animat i ben jugat.
El triomf va correspondre a l'Iluro per
dos gols a zero amb l'equip següent:
Novas , Garcia, Pacífic, Ramon, Ca¬
nal (j.), Carretero, Martí, Santa, Planas,
Masferrer i Rodríguez, havent destacat
Canal, Santa i Rodriguez. Arbitrà amb
imparcialitat el senyor Eduard Maso-
ller, de la localitat.
L'Iluro i el Castelló
empaten a un gol
Sota l'arbitratge del col·legiat senyor
Pequera, els equips es formen amb els
jugadors que segueixen:
C. D. Castelló: Altés, Pueyo, Alba,
Gómez, Guillén, Bertran, Pitarch, Bro¬
to, Capillas, Montañés i Pascual.
lluro S. C.: Tarrós, Mas, Olm, Prat,
Soler, Llopis, Pons, Mestres, Valls, Gar¬
cia i Castañera (aquest, en el segon
temps, fou substituït per Vidal).
El partit, per l'espectació amb que
s'esperava, no va plaure pas gaire. Un
partit dels mitjanets i prou, rublert de
entusiasme però mancat de bon futbol,
d'aquell futbol de boniques i vistoses
jugades que són coronades amb aplau¬
diments. En aquest sentit, el mateix
campió valencià, era el més indicat per
a demostrar la classe que té l'obligació
de posseïr, almenys per acreditar la se¬
va popularitat i categoria, semblant-nos
inexplicable que la temporada passada
s'hagués lluït tan extraordinàriament
fins batre i tot al famós Reial Club
Unió d'irun.
El conjunt del Castelló, francament,
ahir ens decepcionà, encara que hi man¬
quessin un parell o tres de jugadors ti¬
tulars. L'altra vegada que va venir a Ma¬
taró ens causà millor impressió. Potser
n'és el motiu la fíuixeía actuació de la
davantera en la qual l'avaní-centre Ca¬
pillas, que té fama d'ésser un bon ele¬
ment, no ens va plaure gens ni com a
jugador ni per l'entusiasme i el mateix
podem dir de! conegut Broto. Potser
es ressentien d'alguna lesió! Pitarch fou
ineficaç i sens dubte el pitjor equipier
dels 22. Els únics que varen destacar
ren el cobejós i encertat Montañés i
jcual, un bon exterior esquerre.
LA SENYORA
Estefania Sainz de la Peña i Medrano
Vídua de Jaume Xarau § Diumaró
hâ mort a l'edat de 71 anys, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
—A. C. S. ====rz==============^
Els seus afligits: filla, Josefa; cosins, demés parents i les famílies Miquel-Ribas i Vila-Carre-
ras, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a
Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a í'tern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dimarts, a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria actes de caritat pels quals els
quedaran molt agraïts.
Ofici-funtral a dos quarts de deu seguidament les dues misses
Mataró, i de setembre de 1930.
Els xuts que llançà l'Iluro, no diem
del Castelló perquè xutaren ben poc,
foren bastant nombrosos però hi faltà
aquell aplom i serenitat que ahir, ma¬
jorment en el primer temps, els podien
donar un esclatant trio.mf, no responent
l'empat a un gol a l'actuació general
del partit lleugerament superior i favo¬
rable a l'equip de l'Iluro, del qual n'ex¬
cel·lí Soler, infadigable i encertat, Pons,
Mas i Mestres, estan bastant regulars
els demés, alguns d'ells mostrant des-
entrenament i altres potser en baixa
«forma».
Els gols varen marcar-se després del
descans. Primerament ho aconseguí
l'Iluro deguí a Garcia d'una rasa a l'an¬
gle, essent-ne l'autor moral l'exterior
Pons. Seguidament Broto va empatar
arreplegant fortíssimament un bon cen¬
tre de Pascual, ja a les acaballes, el
Castelló és castigat amb un penal degut
a «gems» i Soler, benèvolament, no
l'aprofita per a triomfar.
Valls es retira deguí a una lesió i és
substituït per Rabell.
Aquest segon temps ha estat quel¬
com millor que el primer.
Les proves atlètiques
Les proves atlètiques varen anar a
càrrec del G. E. Layetània, cumplint-ho
durant el descans de! partit. Tots els at¬
letes que hi varen prendre part foren
molt aplaudits, sobretot en la prova de
resistència.
L'èxit de la "diada"
El públic hi acudí en gran nombre,
especialment a la tarda, com era d'es¬
perar. La «diada» de l'iiuro, doncs, tin¬
gué un bon èxit que hauria estat més
complet si no haguéssin ocorregut els
incidents lamentables de! matí.
Limen
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès »/« % mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les











Dr. R. Perpinyà Oculista
AlUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2.°-enírc Aríbau í Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
:Banco de Cataluña
CAPKAL ESCBIPTDBAT: 50.000.000 DB PESSETES
CAPITAL EN CiBCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Plaça
de Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Anglès, Arbucias, Arenys de
Mar, Arucas, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Figueres, Galdary Guia (Gran Canaria), Hos¬
pitalet,-Hostalrich, Iblça, Igualada, Las Palmas, Llagostera, Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de
Rey, Moneada, Olot, Pa'afrugcli, Palamós, Port-Bou, Puerto de La Luz, Santa Coloma de Far-
nés. Santa Cruz de Tenerife, Teide (Gran Canaria), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich,
Vilafranca del Penedès.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Apft£iâi uûm, 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Carles de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Coiuples corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
À la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més ...... 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
La Premsa Comarcal
Manresa
Manresa és uua de les nostres ciutats
on més activitat periodística es mani¬
festa. De moment s'hi publiquen qua¬
tre diaris.
Ara, amb motiu de la seva Festa Ma¬
jor hem rebut els extraordinaris que
han publicaí El Pla de Bages, Pàtria i
El Dia 'ois elis força estimables i ben
documentats. A més d interessants arti¬
cles sobre temes generals i locals hi ha
profusió de gravats, i constitueixen un
graó més de l'escala ascendent que ca¬
da dia puja la nostra Premsa.
"La Gralla", de Granollers
Cada any per aquest temps en que
s'escau la Festa Major de Granollers la
simpàtica publicació La Gralla es ves¬
teix de gala i ens ofereix un magnífic
volum que honora ensems els redac¬
tors que la dirigeixen i els tallers tipo-
I gràfics Garrell on és tirada.
I Enguany hi trobem molts records
I històrics de la ciutat propera, particular¬
ment sobre els Jocs Florals que s'hi han
celebrat, així com retrats de personali¬
tats catalanes que han deixat l'emprem¬
ta de llur pas per les societats locals.
Un belí volum aquest que La Gralla
publica cada any per la Festa Major de
Granollers.
«Acció», de Vilafranca del Penedès
Aquest setmanari vilafranquí també
ha dedicat un número a la Festa Major
amb articles i gravats escaients.
Vení
I Altura llegida: 764 5—765'
I Temperatura: 25'9—28'
i; Alt. reduïda: 761 '66—761 '85
Termòmetre sec; 26'2—26'7




















Esta! del cel: S. — S.
ESí&i de la mar: 0 — 0
L'observador. Flinck
-De totes les pal·licules sonores es-
de L'AMança Maíaronesa que el maqui¬
nista Francesc Forçat, víctima del sen¬
sible accident de divendres a la nit se¬
guia, diritre de la gravetat, un xic millor.
—Indiscüliblemenl, no hi ha que do¬
nar-hi voltes. La casa on es poden
comprar millor els objectes de bateria
de cuina i on hi trobareu els millors
preus, és a la Cartuja de Sevilla.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest matí ha estat trobat un porta-
claus de cuiro contenint algunes claue-
tes. Està a la disposició de qui acrediti
ésser-ne propietari a l'Administració
del Diari.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden íraslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
PÈRDUA d'un collaret de perles,
record de família. Es gratificarà la devo¬
lució a l'administració del Diari.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utiliízar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
L'au'.o camió 41878 B propietat de
Salvador Calvet, domiciliat a Sans, ha
romput aquest matí el globus d'una de
les noves faroles de la Riera.
L'incident s'ha produït en fer el ca¬
mió marxa enrera davant el carrer de
Saní Josep.
Tot seguit el xòfer s'ha presentat a la
Quefatura de la Guardia Municipal ofe-
rint-se a pagar el desperfecte.
, , c - X , t —El procediment de pintar a la guaixtrenades fins avui en trobara eis princi- . jé de comú amb l'aiguada els pinzells ipals fragments en discs PARLOPHON.
Audició i
ra, 70.
venda: Casa Soler, Rie-
j Aquest matí ens han dit a la Clínica
el que els colors s'aclareixen amb aigua,
però se'n diferencia en que els colors
cubrelxen 0 no tenen transparència; per
aquesta raò cal usar el blanc. Mireu en
l'aparador d'Impremta Minerva els ma¬
terials d'aquest procediment artístic.
iir ins w s
desitja: VIATJANT
Indispensable conèixer el ram a fons i estar ben introduït prop la clientela.
Escriure Administració del DIARI num. 21
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—La suite «Acuarel·les» de l'eminent
mestre Perez Moya composta de les cinc
precioses sardanes corejades «Marina¬
da», «A Montserrat», «Dintre el bosc»,
«El ram Santjoanenc» i «La Festa Major
de Vila-Xica» hà estat impressionada
per l'Orfeó de Sans, Schola Cantorum,
Orfeó Montserrati i Cobla Barcelona
baix la direcció del seu autor en discs
PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70,
^^Banco Urquqo Catalán'*
Doffiiciü: Pelai, 42-BarceloDa Capital: 25.000.000 Apartat de Correus. 845-TeièfDn 16460
Direccions telegrràflca i Teieíúnlca: CATURQUIJO ; Magatzems a la Barceloneía- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Malaró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTÍTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalan», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca ! Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'o&cluai: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
CORNIST D'AiVLOUB. - DelÍGl6a tfelat
DEGUSTACIÓ
esglsstva; BAR-SUCURSAL CANALBTES - Riera,
diari de mataró 3
de dar
lE&formacfô de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de setembre
de 1930:
A la quasi totalitat de l'occident
d'Europa domina el règim aníiciclònic
amb les pressions més altes, 771 mili-
metres a Anglaterra,
Les baixes pressions formen dues
depressions situades en el Bàltic i a les
Açores.
Pel Nord d'Europa abunden els nú¬
vols i boires amb lleugeres pluges a les
costes de Noruega.
A la Peninsula Ibèrica regna bon
temps amb abundant nuvolositat en el
mig occidental i cel seré en el reste.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Ei cel està serè per tot el país amb
vents molt fluixos o calmes.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren algunes pluges i tempestes en
ei Pallars, Conca de Tremp, Vallès, pla¬
na de Vich i costa de Barcelonr, amb
precipitacions de 11 litres per m.etre
quadrat a Tremp, 7 a Santa Margarida i
6 a Barcelona.
Qüestions societàries
Diuen de Badalona que hi ha hagut
una topada entre grups que creuen per-
tanyents als sindicals lliure i únic. La
batussa fou a pedrades i garrotades i ha
resultat un cert nombre de contusos i
de ferits. S'han practicat una dotzena
de detencions.
D'una vaga
El gerent del Foment d'Obres i Cons¬
truccions ha visitat al Governador civil
per enterar-!o del estat de les diferen¬
tes vagues, que afecten les seves em¬
preses. No hi ha variació; no més han
entrat 40 obrers per treballar en les
obres del carrer d'Aragó.
Reclamació
Una comissió de forners afiliats al
Sindicat lliure ha estat en el Govern ci¬
vil i ha lliurat una instància en la qual
diuen que els patrons forners no cum-
pleixen les ordres donades pel Comitè
paritari, i que exerceixen coaccions so¬
bre els components d'aquest.
De pas
Ha arribat de Madrid el nou Gover¬
nador de Girona.
Conferència
El Delegat d'Hisenda ha conferenciat
llargament amb el Governador civil.
Pregunta curiosa
En el deganat dels Jutjats s'ha rebut
un exhort del Jutjat de Reus, en el
qual interessen que sigui pesat Fracesc
Llorens, en mèrits d'un sumari per le¬




El Circol de l'Unió Mercantil, ha di¬
rigit al Ministre de la Governació el se¬
güent escrit:
«El progieso que viene registrándo¬
se desde hace bastantes anos en los ser¬
vicios postales de nuestro país, al ha¬
cerse público mediante la última infor¬
mación estadística, ha hecho ver que
los intereses obtenidos, no solo cubren
las atenciones futuras, sino que rinden
un sobrante convirliendo lo que solo
debe ser una compensación, en fuente
rentistica para el Tesoro.
Este caso singular hace patente que
no se procuran las compensaciones y
estimulos que son necesarios en todo
momento para el personal que tan dig¬
namente rige los servicios postales,
echamos de ver este trato deferente pa¬
ra quien contribuye a sostener y fo¬
mentar el prestigio del Estado en fun¬
ción tan importante. Consideramos que
convendria una mejor retribución para
el personal, y después, como no es ló¬
gico que el Estado, con servicio de los
que solo tiene que recibir una compen¬
sación, obtenga grandes ingresos, soli¬
citamos la reducción de las tarifas pos •
tales, hoy elevadísimas, ya que signifi¬
can un verdadero obstáculo para la ob¬
tención comercial, puesto que no per¬
miten los medios de correspondencia y
propaganda en aquella amplitud que
en otro caso podrian obtener efecto
con grandes beneficios para el interés
general.»
Jutge excedent
Entre els decrets que publica la «Ga
ceta» figura una R. O. per el que el Rei
té a bé declarar excedent de! càrrec ju¬
dicial del distrite de la Barceloneta, a
don Josep Amat i Amat, d'acord amb la
sol·licitud presentada per ell mateix.
Congrès d'estudis bascs
SANT SEBASTIÀ, 1.—Ahir es cele¬
brà a Vergara, la inauguració del Con¬
grés d'Estudis Bascs, presidint l'acte
S. A. R. l'Infant D. Ferran en represen¬
tació del Rei.
Assistiren també el governador civil
que ostentava la representació del
Govern, i nombroses comissions de les
Diputacions vasques.
Plet literari
Francesc Toro Luna i Adolf Jime¬
nez, presentaren una denúncia contra
Nicolau Navarro, amb qui havien con¬
vingut l'estrena d'una obra titulada «En
la Serranía», per la qual havien abonat
al Navrrro mi! pessetes per al montat-
ge de l'esmentada obra.
Els autors Toro i Jimenez, dirigiren
algunes cartes a l'actor Navarro, però
com que no rebien contestació, n'hi en¬
viaren una de certificada, la qual con¬
testà amb un telefonema que deia: Obra
estrenada en Jaca.
Com que els autors s'han assabentat
que l'esmentada afirmació és falsa, han
decidit presentar una denúncia.
Els drets de duana
Entre altres coses, publica la Gaceta
el següent:
R. O. d'Hisenda disposant que les
cotitzacions que han de servir de base
durant el mes de setembre per a indi-
I car el tant per cent a que han de sujec-
tar-se les mercaderies i productes pro¬
cedents de nacions a les quals s'apliqui
la primera columna de l'Aranzel o de
aquelles la divisa de la qual tinguin
una depreciació en la seva par monetà¬
ria amb la pesseta igual o superior a 70
per cent. La cotifzació serà la següent:
Bulgàaria, 6 enters, 698 milèsimes.
Per altra R. O. d'Hisenda es disposa
que el recàrrec que ha de cobrar-se per
les Duanes per a la liquidació dels
drets aranzelaris corresponents a les
mercaderies importades i exportades
durant aquest mes de setembre, el pa¬
gament de les quals s'ha d'efectuar amb
monedes de plata o bitllets de Banc es¬
panyols, en lloc de fer-ho en moneda
d'or, serà de 78 enters i 20 cenièssimes
per cent.
Qüestió de joc
En unes curses de galgos que se ce¬
lebraren el dissabte passat a la nit en
l'Estadi Metropolità, es produïren al
guns escàndols per creure uns especta¬
dors que el fall era il·legal.
El Jurat havia classificat en piimer
lloc al galgo «Chicuelo», però alguns
espectadors començaren a saltar a la
pista protestant sorollosament, tenint
d'intervenir la guàrdia civil en veure
l'actitud tumultuosa que prenia l'as-
sumpíe.
Per a evitar desordres, el Jurat revo¬
cà el fall, cedint el primer lloc a un al¬
tre gos, però llavors els que havien
apostat a favor de «Chicuelo», es con¬
sideraren estafats i protestaren a la ve¬
gada més sorollosament, veient-se de
nou obligada la guàrdia civil a interve¬
nir per a aplacar els ànims.
Acabada la sessió alguns grups es
presentaren en el Jutjat de guàrdia per
a formular una denúncia contra l'enti¬
tat organitzadora de les esmentades
curses.
Un descendent de Prim
Ha causat profund sentiment a tota
la ciutat, la mort del general de briga¬
da de la reserva, D. Joan Prim i Agüe¬
ro, duc de Castilíejos, comte de Reus i
vescomte del Bruch.
L'enterrament, que es verificà ahir
tarda, constituí una manifestació de dol,
assistint-hi nombrosos polítics i figures
prestigioses de l'Exèrcit.
El cadàver va rebre sepultura en la
Sacramental de Saní Isidre.
La Rifa
l.er premi: 9.212-Madrid, Màlaga i
Múrcia.
2.on » 28.096-B árcelo na, Ma¬
drid i Huelva.
3.er » 22.143-Barcelona, Sevilla
i Madrid.
4.Í » 16.573 Madrid i Vallado¬
lid.
17.941, 29.685, 24.151, 27.771, 6.964,
6.282, 10.755, 23.794, 8.712, 39.093,
38.608, 37.089, 32.109, 27.876, 31.694.
5,15 tarda
La cua de la passada crisi
Entre la signatura d'Hisenda hi figu¬
ren les disposicions següents:
Admetent al senyor Frederic Carles
Bas la dimissió de subsecretari d'Hi¬
senda. .
Admetent la dimissió de Governador
del Banc d'Espanya presentada pel
comte de Gamazo.
Nomenant subsecretari d'Hisenda al
senyor Van Saraluce, que era subse¬
cretari d'Economia.
Nomenant Governador del Banc de
Espanya al senyor Frederic Carles Bas.
El Ministre ha dit que no calia pre¬
sentar aquells senyors afavorits amb els
nomenaments. Ha fet grans elogis dels
dimitenís, especialment del comte de
Gamazo que tant ha treballat en el seu
càrrec del Banc d'Espanya.
Es nomenat Subsecretari del Ministe¬
ri d'Economia el senyor Josep de Le-
querica.
La Guàrdia civil dispara
Ha dit el ministre de la Governació
que en Puebla de Don Rodrigo provin¬
cia de Ciudad Real, amb motiu d'una
capea que no havia estat permesa, el
públic agredi la Guàrdia civil, la qual
va haver de fer foc.
Resultaren quatre ferits: tres foren
portats a curar a la capital i l'altre s'ha
quedat en el poble.
I Hi ha qui té memòria
També ha contat que a La Corunya
I es va celebrar el meting organitzat per
Ila Unió monàrquica nacional, succes¬sora dels P. U. P., i en qual havia de
^ enraonar el comte de Guadalorce. En-
Î tre el públic hi havia uns esvalotadors.
I que varen ésser expulsats per la policia.
I Després celebraren un banquet i a la
i sortida hi hagué una topada entre els
I assistents i altres que estan disconfor-
? mes amb la passada dictadura. La poli-
\ eia va intervenir per descompartir als
I combatents. Van resultar alguns ferits,
I entre ells un oficial d'artilleria, que
[ anava de paisà.
\ El comte de Guadalorce va enfilar-se
I en un automòbil i va desaparèixer en
I direcció desconeguda,
j Comentari
! El Ministre ha afegit que s havia po¬
gut comprovar que havia estat cursat
un telegrama d'un que es diu corres¬
ponsal de diaris estrangers, en el qual
s'exageren moltíssim les proporcions
de l'incident de La Corunya. 1 ha dit
que calia posar fi a aquestes exagera¬
cions, perquè perjudiquen molt al país.
Final
Ha acabat dient que s'havia acabat la
vaga de Córdoba, gràcies a l'intervenció
del Governador. Aquest ha estat felici¬
tat pel Govern.
TINTOMEM
per a la província de Alacant es desitja pràctic en el tint de mitges
COTTON de seda artificial i fil.
Escriure Administració del DIARI num. 1312
ÒPTICA MOIWÒ
- 9 PETmTX0l,9^ ■
( Entre Porlaferrísa 1 Plaça del Pi)
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PARIS, 1.—Si bé Ib dissolució de la
Dieta polonesa ha produït gran eferves¬
cència entre els partits polítics el diari
«Intransigeant» escriu que aquesta de¬
cisió era d'esperar aixi que s'encarregà
del govern el mariscal Pilsudski, ja que
de 444 diputats només 126 estaven dis¬
posats a col·laborar amb el Govern.
Des del mes de novembre de 1918
s'han succeït a Polònia 23 gabinets çó
que dona a comprendre l'estat verita¬
blement caòtic de la política d·aquell
pais que ja meresqué de Casimir Smo-
I gorzewki el concepte de «Els jocs com-
I plexes dels partits a Polònia».
I Finalment l'articulista considera quela decisió actual de Pilsudski ha de
veure's com un desig d'ordre i d'unió
davant l'amenaça d'Alemanya.
Fantasia o realitat?
LONDRES, 1.—El diari dominical
londinenc «Referee» que sol significar-
se en les seves edicions setmanals per
alguna informació sensacional publica
tot un pla concebut per Alemanya per a
entrar en possessió de les províncies
que ha perdut a l'Est. Aquest pla més
0 menys fantàstic es divideix en dues
parts:
L'una tracta dels mitjans polítics i
l'altra dels mitjans militars. La primera
consisteix en un programa de pressió
política prop de la S. de N. per les vies
diplomàtiques usuals. Pressió que ani¬
ria acompanyada d'una gran campanya
de premsa particularment de l'anglesa.
Els mitjans militars consistirien en un
vast pla de conjunt entre les forces de
l'Exèrcit alemany i les dels Soviets que
permetria apoderar-se del corredor po¬
lonés en un cop de mà.
EI plet indi
CALCUTTA, 1.—Ahir morí a l'hos¬
pital de Dacca l'inspector de policia
Lowmann que havia estat objecte d'un
atemptat el dia 29 d'agost.
A Mymensigh (Bengala) també foren
llançades dues bombes al domicili de
un inspector de policia, Dos dels seus
germans resultaren ferits.
A Bombay els voluntaris nacionalis¬
tes es reuniren ahir al matí a l'esplana¬
da de Maidan per a celebrar la cerimò¬
nia de salutació a la bandera naciona¬
lista que es desenvolupà sense incidents
de importància.
BOMBAY, 31.—La policia veient se
impotent amb els seus bambús per a
dissoldre una important manifestació
d'obrers d'una important filatura, en
vaga i que feien pressió als d'altra fà¬
brica per què cessessin el treball es
veié obligada a fer ús de les armes
ferint a varis dels manifestants.
ALLAHABAD, 1. — S'assegura que
toies les converses entre els moderats
Tej Mahadut Sapru i Jayakar amb els
pandits Motila! Nehru i Jawarlal, a la
presó de Naini, per tal d'arribar a un
principi d'acord respecte la participa¬
ció dels nacionalistes indis en la Con¬
ferència de Londres, han resultat infruc¬
tuoses.
Discurs electoral
BERLÍN, 1.—El general Von Seeckt
ha pronunciat a Dortmund el seu anun¬
ciat discurs electoral que era esperat
amb gran interés en lot el pais ja que
la seva entrada en la política activa ha
despertat certa efervescència.
En substància, l'ex-cap de la Reichs-
wehr digué que un dels més importants
objectius de la política exterior alema¬
nya es portar de nou a Alemanya a l'es¬
tat del pais en plena facultat del seu po¬
der, 0 sigui al que té dret en relació a
la seva grandesa. La nostra política ex¬
terior ha de inspirar-se en la intel·li¬
gència, en la pau i en la vida comú;
però aquesta vida comú exigeix el res¬
tabliment de la nostra potència per tal
de no ésser dominats per ningú i po¬
der protegir als nostres germans ale¬
manys del món enter. A l'Est el nostre
objectiu es conservar el Deutschtum ja
que el corredor és una amenaça cons¬
tant per a la Prussia Oriental.
Alemanya ha de viure amb bones re¬
lacions amb Itàlia ja que el feixisme se
ha demostrat que no és article d'expor¬
tació i també amb Rússia que com na¬
ció veina, representa en tot temps im
«arrastre» per a la política alemanya.
A continuació l'orador es mostrà par¬
tidari d'obligar a França que redueixi
els seus armaments o que es deixi a
Alemanya posar-la en condicions de te¬
nir l'Exèrcit que ella necessita.
Parlant de política interior, recone¬
gué Von Seeckt que cal realitzar grans
sacrificis i esforços per a plantar cara a
la crisi del país. Però afegí, una dicta¬
dura no podria jusiific-.r-se més que en
una situació vertaderament desespera¬
da de la qual afortunadament. Alema¬
nya encara n'és lluny.
Accident ferroviari
LONDRES, 1. — L'express de Glas¬
gow en entrar aquest matí a l'estació de
Euston ho feu amb tanta violència que
topà amb els tops protectors. Més de
20 viatgers han resultat ferits a conse¬
qüència de la trompada. La quantitat
de carbó que va saltar del tender fou
tan gran, que sepulià el maquinista i
fogainer.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Secció financiera
Coíiteaciong de Barcelona del dia d'avu
BORSA
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Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 1 de setembre
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—21'05: Orquestra
de l'Estació.—21'20: Orquestrina De
mons Jazz.—22'00: Noticies de Premsa.
— 22'05: Concert per la cantatriu Con¬
cepció Callao i l'Orquestra de l'Estac ó.
—23'00: Emissió de discs selectes.—
24'00: Tancament de la Estació.
Dimarts, 2 de setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.-Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'.30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa." 18'00: Tercet Ibèria. —
Noticies de Premsa. — 1900: Tanca¬
ment de la Estació. „
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Es venen
res tartanes, juntes o per separat, en
)on estat i preu econòmic.
Raó: Puigblanch, 5.—Mataró.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Esteve, rei de
Hongria, Saní Antoni, mr. i Santa Mà¬
xima, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en la ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de Damià
Vives. A tres quarts de 6, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de 7,
Completes, Pange lingua, benedicció i
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Purísslm Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Després de la visita continuarán les
novenes a Santa Elena, a Sia. Rosa de
Lima, i a St. Ramon Nonat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo-
sefina,|estació i Angelus.
Ganga
PIANO ESTUDI, per 80 durus.
Amàlia, 11.—Mataró.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNQUENTO MAGICO
que en ires días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 pías,— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San lide-
fonso, 4 - Madrid.
Meritori
jovenet. es necessita en oficina d'a¬
questa ciutat.
Raó: En l'Adminislració del Diari.
Es ven
Es compren
dues cases per velles i deteriorades que
siguin. Es pagaran bé. Raó: Cafè del
Centre, telèfon 251. — Joan Cano, de




El que Ueva un «Kodak» a sua vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su < Kodak*!
Antes de partir de veraneo




Pago a bon preu
tota classe de saldos de gènere de puní.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251, de
tres a sis tarda. — Joan Cano.
baix, clau en mà, per 6.000 pesseíes.
Raó: Cafè del Centre, telèfon 251. —
Joan Cano, de ires a sis tarda.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
impresos comeidals amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
. 13 iiniiS Itleioi Ui
Quan TÍu^ui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Pellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna""""





anís i licor sant gëroni
. MONTSERRAT .
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.




Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n.* ló^entressol
IMPREMTA MINERVA» — A la seva botiga hi trobareu paper d'es¬criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lesu«!:ui c2u iti:
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservi




La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
^7^




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
^akbgaCPMCMilllMftB
SERVEI A DOMICILI
